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ABSTRAK
Masyarakat umumnya mengetahui imunisasi DPT diberikan ketika anak
berumur 2, 4, dan 6 bulan. Namun banyak ibu yang belum mengetahui tentang
manfaat imunisasi DPT.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan tingkat
pengetahuan ibu tentang imunisasi dengan perilaku ibu dalam pelaksanaan PIN
DPT di Posyandu Melati Desa Lebak Kabupaten Bangkalan.
Jenis penelitian ini adalah analitik dengan cross sectional. Populasinya
seluruh ibu yang mempunyai anak usia diatas 18 bulan – 6 tahun sebesar 70
orang. Sampel yang diambil secara simple random sampling sebanyak 59
responden. Variabel independen pengetahuan ibu tentang imunisasi, variabel
dependen perilaku ibu. Pengumpulan data dengan lembar kuesioner dan dianalisis
menggunakan uji man-whiteney dengan tingkat kemaknaan α=0,05.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 59 responden hampir setengahnya
(47.5%) responden berpengetahuan cukup dan dari 59 responden sebagian besar
(72.9%) responden berperilaku positif. Setelah dilakukan uji man-whiteney
dimana didapatkan bahwa signifikasi ρ=0.056 dan α=0,05. Sehingga ρ>α yang
berarti diterima berarti tidak ada hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang
imunisasi dengan perilaku ibu dalam pelaksanaan PIN DPT.
Simpulan peneltian ini adalah pengetahuan tidak mempengaruhi perilaku ibu.
Untuk itu diharapkan bagi kader posyandu untuk memberikan informasi tentang
pentingnya imunisasi bagi ibu agar pengetahuan ibu menjadi lebih baik.
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